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Abstract
Two sites with a different type of vegetation (coniferous and deciduous) were chosen in the Moravian Karst for a soil sampling. Twelve
complete vertical soil profiles were removed, divided into individual samples (each about 10 cm in length of the soil profile, i.e., about
25 g of weight) and leached by distilled water and KCl solution (25 %). pHs of the leachates was measured to found the actual
distribution of pH-values within the profile. The pH was generally low near surface (A-horizon); the mean pH-values were 3.72 (KCl
solutions) and 4.67 (distilled water) in the leachates from the soils under coniferous, and 3.71 (KCl solutions) and 5.05 (distilled
water) in the leachates from the soils under deciduous. Such low values suggest the presence of humic species (fulvic acids). The pH-
values of the leachates from the soils under deciduous vegetation stagnate to the depth of approximately 25 cm and steeply increase
to the values of 7.02 (KCl solution) and 8.25 (distilled water) in the depth of 55-65 cm. In the soils under coniferous vegetation, pH
gradually increase to the values of 5.61 (KCl solution) and 6.81 (distilled water) in the profile depth of 7585 cm. The systematically
lower pH-values and deeper soil profiles under coniferous indicate that the soil solutions under this type of vegetation are more
aggressive. However, the solution acidity has been neutralized right in the soil profile.
Studium acidobazických reakcí pødních výluhø by mìlo
płispìt k lepímu pochopení vlivu vegetaŁního pokryvu
na recentní krasovØ procesy, zejmØna na produkci CO
2
 a
huminových lÆtek v pødním profilu. Huminy płedstavují
smìs organických aromatických lÆtek, patłících do skupiny
polyfenolø a polykarboxylových kyselin s røznými
molekulovými hmotnostmi. Vznikají humifikaŁními pochody,
tedy rozkladem organickØ hmoty. Hlavními huminovými
lÆtkami ve vodÆch jsou nízkomolekulÆrní fulvokyseliny a
huminovØ kyseliny (Pitter 1990). Płítomnost huminových
lÆtek ji byla prokÆzÆna ve skapových vodÆch v Masary-
kovì dómu (Punkevní jeskynì), stejnì tak jako jejich
souvislost s lÆtkami v pødních profilech nad jeskynìmi
(płiblinì 50 %-ní shoda s lÆtkami v pødním výluhu, viz
Krytof 2004). Tyto lÆtky jsou v centru zÆjmu geochemikø
v souvislosti s monou korozí speleotØm (brŁek a tenkých
zÆclonových sintrø). Od roku 2000 probíhÆ studium
geochemicko-mineralogických aspektø tohoto problØmu ve
spoluprÆci s AOPK ¨ R (Faimon  ZajíŁek 2001). Výsledky
naznaŁují, e charakter vegetace, zejmØna jehliŁnatØ
monokultury, ovlivòují vlastnosti krasových pød,
płedevím acidobazickou reakci pødních roztokø. Pødy
v krasových oblastech s jehliŁnatými monokulturami
vykazují nií hodnoty pH a do hloubky 812 cm jsou mírnì
kyselØ (Krytof 2004). S narøstající hloubkou pødního
profilu by se vak tato acidita mìla otupovat reakcemi
s karbonÆty (vÆpencovými klasty).
K prostudovÆní tohoto jevu bylo provedeno
vzorkovÆní pødních profilø na vybraných lokalitÆch
v MoravskØm krasu a nÆslednì laboratornì testovÆny pødní
výluhy z tìchto profilø.
Byly vybrÆny dvì lokality, liící se typem biotopu i
expoziŁnì. Lokalita (1) se nachÆzí v zÆpadní ŁÆsti OstrovskØ
ploiny cca 500 m JJV od hotelu Macocha (obr. 1). Je tvołena
jehliŁnatým lesem (stÆłí 50100 let) s minimÆlním bylinným
pokryvem. ExpoziŁnì se jednÆ o rovinu. Lokalita (2) se
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Obr. 1  SituaŁní plÆnek severní ŁÆsti MoravskØho krasu
s vyznaŁenými vzorkovacími místy.
Fig. 1  The sketch-map of the northern part of the Moravian
Karst with the sampling points.
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spodního møstku nad propastí Macocha smìrem do
PustØho lebu (obr. 1). VegetaŁní pokryv tvołí reliktní buŁina
(stÆłí 200 let) a mladý smíený les (stÆłí 2050 let) s druhovì
bohatým bylinným patrem. ExpoziŁnì se jednÆ o svah a
hranu svahu se sklonem k SZ pod œhlem 57°. Z jehliŁna-
tØho lesa bylo odebrÆno 7 kompletních vertikÆlních pødních
profilø, ze smíenØho lesa pak 5 kompletních vertikÆlních
pødních profilø. Odbìr pødního profilu byl proveden
vzorkovací tyŁí o dØlce 1,2 m. VzdÆlenost mezi odbìrovými
místy byla płiblinì 10 m. Pødy na obou lokalitÆch byly
klasifikovÆny jako kambickÆ rendzina (TomÆek 2003).
Vzorky byly odebírÆny ze vzorkovací tyŁe po 1015 cm.
DÆle byly v laboratołi sueny płi pokojovØ teplotì. Takto
upravenØ vzorky byly analyzovÆny podle normy ¨ SN ISO
10390. Výluhy byly provÆdìny roztokem KCl (25 %)
a destilovanou vodou.
Jak je vidìt z obr. 2, pH płi povrchu (horizont A) je
extrØmnì nízkØ (pH ~ 3,72 a 3,71 ve výluzích roztokem KCl;
pH ~ 4,67 a 5,05 ve výluzích destilovanou vodou).
S hloubkou profilu se pH zvyuje. V pødÆch pod jehliŁnany
je nÆrøst pozvolnìjí a tØmìł lineÆrní. V pødÆch pod
listnatými pH stagnuje a do hloubky 35 cm a pak strmì
narøstÆ. Hloubka pødního profilu je pod listnatými typicky
nií (45-65 cm) ve srovnÆní s pødami pod jehliŁnany (kolem
85 cm). Hodnoty pH výluhø pød v limitní hloubce
(vÆpencovØ podloí, horizont C, D) jsou v jehliŁnatØm lese
nií (pH = 5,61 ve výluzích roztokem KCl; pH = 6,81 ve
výluzích destilovanou vodou) ne v listnatØm lese (pH =
7,02 ve výluzích roztokem KCl; pH = 8,25 ve výluzích
destilovanou vodou). PrezentovanØ výsledky naznaŁují,
e pødní roztoky pod jehliŁnany jsou více agresivní. Tato
agregesivita je vak ve vech płípadech neutralizovÆna ji
v pødním profilu. PoŁÆteŁní nízkØ hodnoty pH naznaŁují,
e jsou v roztocích płítomny huminovØ lÆtky (płedevím
fulvovØ kyseliny). StÆle vak není zcela jasnØ, jak płítomnost
tìchto lÆtek v krasových skapových vodÆch ovlivòuje
rovnovÆhy a dynamiku v systØmu kalcit-voda. Tento vliv
bude płedmìtem dalího studia.
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Obr. 2  PrømìrnØ pH pødních výluhø (a) pøda
pod jehliŁnany (loueno destilovanou vodou),
(b) pøda pod listnatými (loueno destilovanou
vodou), (c) pøda pod jehliŁnany (loueno
roztokem KCl), (d) pøda pod listnatými
(loueno roztokem KCl).
Fig. 2  Mean pH of the leached soil solutions
(a) soil under coniferous (leached by distilled
water, (b) soil under deciduous (leached by
distilled water), (c) soil under coniferous
(leached by KCl solution, (d) soil under
deciduous (leached by KCl solution).
